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Expériences anthropologiques et exercices de
réflexivité, 2
1 ENTAME l’an  passé,  mais  en  alternance  avec  des  exposés  d’étudiants  en  cours  de
rédaction de thèse, le séminaire a débuté par deux séances d’exposés de Jean-Pierre
Dozon. La première a eu pour thème « Indépendances africaines et africanisme : d’une
commémoration l’autre ». Ce qui a consisté à mettre en regard le cinquantenaire des
indépendances  africaines  avec  celui  de  la  revue  Cahiers  d’Études  africaines,  soit  à
confronter  un  demi-siècle  d’histoires  politiques  et  d’histoires  de  productions  de
connaissances.
2 La seconde s’est intéressée aux sources de l’anthropologie du développement, c’est-à-
dire  à  trois  décennies  de  production  de  savoirs  (1950-1980),  spécialement  liés  à
l’Afrique, durant lesquelles le développement fut tout à la fois un objet intellectuel, un
objet d’application et d’expertise et un objet de critiques ou de dénonciations. Dans le
prolongement  de  cette  séance,  Laetitia  Atlani-Duault,  maître  de  conférences  à
l’Université  Paris-X/Nanterre,  a  exposé  les  différences  approches  et  positions
théoriques qui animent le champ actuel de l’anthropologie du développement et de
l’aide humanitaire. Puis, Jean Copans, professeur émérite à l’Université Paris Descartes,
a  présenté,  suite  à  la  publication  de  son  ouvrage  sur  le  sujet,  un  demi-siècle
d’africanisme africain, spécialement francophone, dans sa triple dimension d’histoire
intellectuelle, politique et institutionnelle. Et Issaka Bakayogo, professeur à l’Université
de Bamako au Mali, renouant avec la démarche adoptée l’an passé sur les différentes
scènes nationales de l’africanisme, a proposé une retrospective de la scène africaniste
post- Marcel Griaule au Mali.
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3 Les autres séances ont été consacrées à des exposés d’étudiants et à leurs discussions.
Paul  Missioumbou  a  traité  du  « jeu  de  grandeurs  dans  la  gestion  du  contentieux
successoral  au  Gabon ».  Carolina  de  Rosis  des  « Corps  dociles,  sujets  en  révolte :
dépendance et militantisme dans le mouvement associatif des personnes vivant avec le
VIH, d’Addis-Abeba à Gondar (Ethiopie) ». Puis Doris Ehazouambela a parlé de « L’islam
au Gabon : une minorité musulmane entre conversion, mémoire et politique ». Suivi par
Chiara Brocco dont l’exposé a porté sur « La diaspora ivoirienne en France et en Italie.
Le cas des Ivoiriens de la Via Dell’Avvenire à Pianura (Naples) ». Enfin Oumou Kouayaté
a  fait  une  présentation  sur  « La  société  civile  ivoirienne :  genèse  et  contradictions
depuis l’indépendance en août 1960 » et Kae Amo sur « Les figures d’étudiants croyants
au Sénégal : l’éducation, la politisation et les nouvelles identités religieuses ».
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